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En el XIV aniY8rsari
de II lIort de l'in8igne
'patrici Angel Guimeri,
.'xe�uem el nostre es­
peril nacional tal com
ell hauria yolgut.
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Les poslctons die lee potenclee ea
•
van deflnlnt, La actltud cade vegada '. Dema e� cumpllran dos anys que uns mllftars traidors a la seva paraula i uns pllllm:ls t�ardors a la seva plltria, m�e serloae, m�s decldlda; de Mieter' ea subleveren contra el poble, I que aqueat amb un gest herolc, amb una abnegaci6 'sense Ilmlte, unit per un cornuChemberlaln ha eetat formulada per afany, el de voter �eser lllure, aplastll lnexorablement en ele carrere de la capital de Cetalunya I en lis de 1. capItalell davant de la Cambra dele Co- d'Bepanya,', \ # . '
muns en uns termes ben clars. Res
.
Recolzada Is facc:16 en lloes de perpetu domini, grliclee IS I. Inc'ultura que mantenlen, espereren el retorc queportent II un dlputat de l'opostcto, fi'llt prevlarnent i d'une 'manera. premedltada havlen preparat, f no bavent pogut trlomfar en lIur alxecament ban tractet i
constar que el trectat ambItalla no asplren acons�guit' ho per mirja de la guerra deaencsdenada pels Bsrate felxistes enropeus. Bn aqueeta guerra queserle poaat en vigor mentre per b�n.. ens velem obllgate a eosrehlr, gran �e el 8!2crlfici que ceda u te de reftllfzl2i', 'pero hem de aoporrer 10 flns a la conn­
de d'ltalta no es realltsesstn ectes cuclo de ,Ill victoria. No podem perdre III te en ella perque sebem que lIultem per It! Independencla d'Bspanya base de
que tmpllqusssln '18 l"!Iolucf6 de l'eter _ In IlIberf6t dels pobles lberlce, Llultern per mantcnir lea conqueetes democratlques i les realltzactons de Ia elasee tre
d'Bepanya. . balledora, enseme que per la cultura de la nostra Infancia i en conlunt, per una vida mlllor que la present. Cal perilDelxem ar. de, banda -allo que- pu- per una major �fldlcla que cada dla esrlguem mes units I al recorder t'antveraert fem promeea que tote, Bx�rcft f· Po­
gui entendre Mr. Chamberlain. per ble, comsltrem la.constgna de RBSISTIR A'VUI PBR A VBNCBR DBMA.
,
csoJucl6 de r,fer d'Bspanya», I no- ,Ptr glosar "queeta conslgne.vper' fer m�s patent runlt�t de tots tis a�tlfelxlste!, alhora que honorer els calgutsmlnem lea consequenctes que aques- en ra cruenta lIufta, el Front Popular ,Antifelxlsta. de: Matar6, fia.Drganltzat la celebraci6 d'un MUfng en el Monumen­
fft �ftnlfestilcl6 t� .dlntre lu po)iHca an- tal Cinema, pel dlmar,ta dia 19, II lea quatre de'la tcrda, i en erqual hi prendran part representanta de tots els sectors
glesa. Bn prJmer Hoc vol dir que la antifeixistl5, dela Hospitals. de Sang I ,del Comls51riat de',I'Bx�rcU. . \
preaei6 de l'oplnl6 publica he arrlbat . ' Per l'�cordar el magn[flc gest did Poblel , .1
II un grl1u extraordlnari. 'l:ot Al\gla.. Per 8jgnlfl�lsr Irunltat�de to�s en 18 Hulta ai costat del govern!
ierra ve vell�t quIn �s II veritable joc, Per J'obtencl6 de la victoria arnb l'alxaf�ment del fclxisme!
d'l�ana en aquest afu. I com I. grit.. TOTHOM AL MITINOI
vetat del confllcte (J'Bapanya - ve es- Matar6.· �8 de jullol-del 1.938.
senclalm�nt del fet d'ha�er se con­vertlt en una gUlrra d'invrisi6. Tot
.
Angli3terr. Va compren��t que Itlllfa,
que voldria treure pertit d'una inex- lit posicf6 d'Itillia .. BI regciteig �e.'
...
dOB c�sos de p_ereones mossegades SOltoaamenl. les forces fecun- /pllcable . bona dispOLSlci6 que un dla gUE;ix, r que semble que j� no pot do- \' per goesos sospitosos .de rllbia llee dants de Ileball antllen tUlDsformanttenlen uns Jovenets angleeos., en el nar galre de ()1. Pero Itlslla, sl ·be te' pet'sones han estat eotmeees al dolo- flquella societat de IlaslOs [nulilsfons lJuUrI_ u Bispanya eD,contra'd'inM unCI:' frelura d'a81!50lir lIs cr�dlt8 que II r6e tractament antirllble per la Dlrec- 8mb una moaelna societal de tleba'lercssos 'essencials de I'Imp�ri BrUIl- pod�n evUar la ftJ:lida economlc'a. es- cl6 Gener�l de
.
&inltat de Barcelona. IJadols, que senae volei-ho ni buatic. Aquest canvl d'orienlacl6 eillJo-
.
tll, no'ho oblldem, 80ta "'I.a jnfiu�ncla i en «vitaci6 de aUres ca:tos. ncor- cal ho� inle1plelala amb fidelilalfesplni6 anglesa, 'tan tlIccentilut, �s un
,
.
d'Alemanya; Qu� podrll meeci'BI� fets . dem la obllgac16 que t� lothom de lI�is socials de Cllsj. I ja que palla-fd, ja pcr ell sol, importanlfssim. ho han de dlr. \ portar els gossos respecllus a rBe- vem de plOmeliitges a 55 anys de
BI Govern que p.resideix Mr. Cham.. HeUSllC[ com untos realitat6 que ell! corxador Municipal per a sl1crificllr. termini i de caiIe mlslic i pellorba·
berlaln Ii. cO!!llava d'ent�ndre aixo. que n08tre� cUarle fa doe ,coys que lee van
.
tldvertfnt de les re15ponaabflildts gr6�US qOl, c.onsidereu que avui dia ja no
l'oplni6 publica ja va ententmt. Blal repetin. t, comencen ara a infiulr forta- que contrau�n� els prqpietaris de gos· s6n possibles aquelles cauinclone-fets ela ban obert els UIlB: probable- ,men en Ie poUtlCI2 d�1 m6n •. Una ve� eos que qefugln el co.._mpHment 4'a� lies,ment el fet decisfu haurll estat el re- ,gada'mes. la 'verllat s'obre pas! Cal quee�es disposicions, � que seran dc- AvuJ els prometalges' s6n a CUlt •
vqrf de Mr. Hodgson sobre lainfi.u�n- 'donar-Ii tempe de fer, la, s�va o�ra. clarate reeponsablee de lots ell!! d,mys l leImIni, s,af1 piu amor,;a no es ven
cIa germano Ualiana, a la zona 'on Cal reeletir. La. verUat lndefectlble�' , que e8 pugule cauear a quale.vol,ciu.. Iii dona com abans, (amor ·d6na �/..diuen" que governa Franco. BI' cae,h ment s'lrnposAI'A, i IhlVOI'S ja serem a ta�a.
.
da leal a la /Jar, res de que sembJi
que' ara lS'ha don.t per 'conven.;ut: Un tocar la victoria. Matar6, 15 de jllllol. del 1938. - Bl la /Jar una botiga (> despa fx de jueu.litre fet importanlf�sim. ConseHer Rcgidor de Govern'dch) j E/ cinema ha substiluil eJ temple
BIs dIari! ens diuen que. a conse- A�elst�ncla Social, )osep SerJiI.
. i:Ji fes peNlcules son m.olf1,Js com
qU�nchl de les rnanifeat6clone de mis.. Nota de, la ConseUeria cal que sigUIn, eJs infants i el poblet�r Chamberlain. han desftparegut les ,eben una educaci6 de moral social
dlftr�ncles qUI separaven Mr. Bd�i1 -de Oovernaci6 i As- 1·01"0' rm' a'c'lo;' . �ocal'
ulil pel viUle a/a lelli1.
del cap del Govern. Aqueet is un al.. Jl .. I §i e/s especlad.ors s6n joves ella"
lre fd ulOH.Jm»ort·ant. �I f9ft conent
.
sistencia Social mOTaIS. sf be es veriral que no !enen
d'oplnl6 cunservadora: gue HO �l'a de ·0 I E·T A R I temps de fixar-se amb, les peNlcu"
pnrer' d'un acostament a,lOb IllllllI'l que L,lulla/ant/rabica les, qUifn menys aplOfiren.j'avinen,
segui Mr. Anrobony ...... den ""I �ou "'p",r. F I d
L'AVI DIU... lesa de confdxel's i d'expalisioDar-I.oi � � " at a rno l PQC5 les' que p�r 10'1 Con .. 'tllment de la politle., del Gov�rn. ve seHeria de.Governac16 i As�i�tEmcIB, ')0 ben se, amics, est/mals; que' no
ara 0 refor�ar amb tot el seu prestfgl ::,oclal del Govern 'de 11'1 Oenerallta. Irobariem avui un plomeialge mlslicla nOY4 posfci6 d'energla de litistcr . de Ci&talunya pu,bll.�11 una·OI',dre mQlt' com e/ que lefelia Faille dia, / de 35/Chl2�berlain. Aque�t refor� te
.
"aire pr�(:I�. so}>!re la
.
ctrculacl6 de,l.e gos� imys de dU/aciO.
'
-
d'un� raUflC!acl6. Angl�te_rr" ja no tor· eoS per 10ti:S lea vies de Catoluflya. A/xu era e/ Ii uil
.
(Ie 'Iintro�i�si6
. naril enrera. ltldia hll �e sab�I' on �s: En quem f� rdtr�nc1a a l� noetra d.e I'esglltsia dins. eJ feneny tempo-ha d� Mber que sl vol &lccmse.guir ,clutat, l'Alcaldla publlcll el Btln dt lal, (JuilS que casllaven la leproduc�l'or, els er�dits que II '1I6n Indispln- . dato 22 de juny'dalnr, publicat en
"
ci6 de J especie i que conilibuien a
eables, ba d'execu1l1r �ctcs que ,per� aqucste5 matelxea pltmes en el\num�� que f/oliss/n una muni6 de noiea'melin, aegons el mot del' cPremler»
ro dt 23' del propi mes, i tambe ja destinades a pansir se 0 marc/lal se
emgIes. la cl!!0luci6 d�1 problema d'Bs� coneret.va 10 neceelSitut d'onar a 1£1. din/Ie 1es parels d'un convent.
penYQ». Ang'laterra no pasaara �er
.
capture I mort de tot� ele gos�OSt que Fins ales acaballes del seg/e XIXminys. • avul d\tgut II In menca de quevlures la sociera' espanyo/il es c,aJaClelil-
JQ tenlm, dones, una poelcl6 franca ,constltuci�en ..un con'stant perm per zava per essel un conk/omera! 'de
que Anglrilerrs ha precleat prou cla- les persones, monges. capella/ls. SO/diltS i ell!
rament. I que no ee dlgul que ds mots Hem lamenlat, molt recentmenl, pleats.
de c80luci6 de l'afer d'Bspanya. s6n
Iqufvocs. Ho podran �sser en ialtres
aepectes, pero no en allo que II hlllla
fa refer�ncftl: Bn aquest a!p�Cte'
aquesta mots volIn cHr, �s bsn cllrt
cllquidacl6 de la particlpaci6 d'lrlllla
en la guerra d·Bspanya,., Liquldacl6
total, 0 almenya IIquidacl6 d'unl 1m ..
porlcncla til que practicament delxl
IteUa sense InfiuencJ. dcClaiVit en I.
�. .
guerra espanyola.
.Al'a mQnca que e8 precial cl,rament
EI COm/Ie del Frent Popular
_-----...,....---------m . .t .........�.�I..""'::!!!l-·_.............---- .........------ P.C.
se.
I el quadre mes escaienl i el mea
allirollador que pregona /"avenr pel
caml de la per J'ecci6 social el veu
reu {/ fa sOllida del cinema a un po'
ble·/Iigat pel un ideal. ei de la per
fecci6. I veureu1 cqres alegles i 8/
s6n de promesos, 'veUleu ' cil/'es a/e­
g1es, enceses, ulls vibranls. lot eu�
foria. 101 amOI, tot goig de viure, les
d'aquelJes cales hisleliques., mlsll-
, ques, incapaces d'obeira SantAgus­
II amb /lui invocaci6 «Felix culpa» i
meritixedols de fes penes de l'infem,I
h .com .0 merelxeren aquells plOme·
sos 'badocs que festejiiren 35' auys
segal/s.
CUPO DBLS I'NVALlD5, .. - Bn el
I sortcig efectuat el die 16, el preml de
vlnt-I-clnc peesetes hi correspost til
numero 683.
Bis 'numtros premiars amb tres pes..
I seres s6n: OBa, '1Ba, 283, 383, 483,'B. DarrutJ (S•• Agua'f), 61' ,PrOVeiJ¢8, 186, � ••t, 2.- entre Arlb.lll:Illver.U..
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trle btl lmposar 13 manes de materlala.
fa que manquin torces ertlclea d'u�
domeetle. La Cartula de Sevilla, pe­
ro. encarll segueix oferlnt als 8&U8
clients un bon eseornt d'.quests artl
cles neceesarle per ft III caaa 0 per 8
fer un present de bon gust.
.
'
',LA SENYORA , ,
f1ilrflilrida, ,IUID'iI i "5010
M ORA LBS' PARS JA -DiliU Vidua de Bonaventura R-ibas i Pia
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NOTA PRBGADA. .; Bl mhlng I
monstre org-8nHzt'Jt per 0 deena a Its I'
quatre (It: la tarde el Tearre Monu- ),
mental Cinema, 'promet e;;B�r un j,
acontelxement, per l'entualasrne que i
IS nota entre In poblaclo per tal de I
manlfestar ee publlcament per 'a pa I
tllitltzar la seve Identlficaci6 amb el l
Front Popular Antlfelxletn. !
Avul a la tarde, bl estat profuse
1
rnern repartlt per la clutat ei menltest ' ,





xlsta, amb moilu de 18 cornrnemore '�Informa'Cl-6'cl6 del :!egon Anive,rsarl del 19 de iu i "" ,�� ,
.
,
110), el que he contrlbult en gl'an rna- 'r'
•
•
nere a t'entustasme que sent el poble
antlfelxlsfl\. com s'ha dit abans, per a Barcelona
a
Trobalta d,"un home mort i .Bose,os que erem,en" '_"assletlr 01 mitinp .. j
BI Socore Roig Internaclonel f la Bn el lloc conegut arnb €1 nom de 1 SAN FRANCISCO.'�-A consequen
..
Soltdarlret lnternaelonal AnHfeJxlsta, <;omunieafoficial d'ahir ,
'
Torre de l'Auranete, centre de reunl6 1 cia de la calor ehan declerat nom- ,
d'acord amb el Froni Popular Anti de l'Agrupacl6' naturlst'a «Pentalf{J�, I broeos tncendls en tIs boecos. EI�felxlsta, eetan ernprant Ie maxima ac FRONT DB LLBVANT .-AI sector �� .esrat trobet mort" amb una ferlda Incendts �'han- declara: en ?50 Indrets '
tivifat en organUzal' equlps de notes occidental, le� tropee italianes tnva . ,ClamIB de foc al cep, Francese Mer-
' dlferenta. Per combatre 'els lncendls
de lee entitals antifelxistes, per tal de soree, apoladee per mes de clnquanta lo, d'une querente anys d'edat. 'hi treballen nombros�s brIgades I
Clue amb oel1s16 de 'Ja commemoracl6 fanes
i consumt Deluccia dels seus 81 jutge ha ordenat el tr�l511a1 del equips de bomber.a.--Pabra,
del segon Anivereal'l del 19 de lullol, avions, aeonsegLilren oeqpar
ablr, , cad'aver al,diposlt judicial.-Flbra. '
r,captin cabals, els qoals fS destlno, deapres de
durlsslm combat, BQrra� Restricelons it hl pr�msa
ran a contribuh' a la obra que les Brl.:'" cas, Pina 1 Villanueva
de Viver. Baralhl
gades Internaclonals, van II fmpl.niar
' Avul, lee forcee eelr£lngeres ataea­
t1 aquesta clutet, com ban fet ameu on, ren en di�ecc16 II Lurids, aconl:!legulnt
han paeeat, 0 elgul III reeJd�ricla es· els 'nostres Iancs
fer retroced!r als
colar lofantfl proxima a Inaugurar- se., enemic�, que el!s replegenm a
lets 8C'
Ha f!stat demal1l1da • I'Ajuntament ves bAStS.'
'
la cessi6 de la Banda Munldpol, per A 18 zona, ol'iental fou rotund�ment A�cident d'automobil
'
a contrlbulr a'donar mes Isplendor al rebuljat un atac a les nOl!ltr�eI' post-
mfflng Interpretant els himnee naclo etons del castell de Castro, sector at:
nals j els antifelxia.es.
' Arlana.
,
S'ha 'cursat atenta Invltaef6 a l'AI, j' L·avI.cj� dels inv.sors bcmbardeja
cllde 1 a I'Ajuntament d'aquesta ciutat !lnlenS4lr1ent elS poblto _-prop�r� aJ,
per tal que coneorrln al mUing es �ronr.
La pI�6pi� declua mvH efiCli��a
mentat.
servels sobre concentractonS de 1 e-
nemie, CQUSllId-U molfes balxes 1
deanye. L'ariiversari de 1& mort ',.
I ALTRBS FRONTS.
- Sense noli dtAngel Guimer,a
chts d'lnleres.
Els eeus afligits: tfiUs, Andreu (absent); Josepe i Maria: fills politics; Iosep
M.a Puig iIoaquim Carbonell; fiUe� polftiques, M�ria de Rib�� (absent) i Teresa,
Uno de Riba�; nets i netes: cuny-at i .cunvedee, nebots, cosine i. familia rota i la
"elisa
." JOSEP M.
a P:UIO:'� en aesebenrar als 'arnica i coneguts de 'tan sensible perdue
els preguen que es serveixiri assist r ,il la casa mortorla, � inbla de Mendizabal,
\
62 (CONFBCCIONS)� derna dimarls; a les sis de fa tarde, per a acompanyar el
cadaver al cernmtiri, favor pel qual ele quedaran molt'agfa'its.'
. '\
,






Areny� 5'54 m. Lleuger
Blane� 6'50m. Trirrnvla
Glrona 7'13 in .. Mercaderl,etS
M41ar6 .10'15 m. Trarnvla
ArenYd 12'05 t. :t
MClIar6 2'30 I. '.
Portbou 3'22 t. Mercaderles
Arenys, 5'52 t, Tromvla
Matllr6 7'38 t. :t
Glrona 7'48 t. Correu
Al carrer d� les Tiiples unci discus ..
si.6 d-egeneril en bllralll de reeul1e:s de





cret pel qual es prohlbe'lx hi publica­
cl6 de nous' .periodlcs s€nee ,bftver
obUr!glit WlfJ 1I0f9ritzflCl6 ef!peclal.
T8mb� es po�en per 112 nova lIei Ilmi '
llicions a les �lul>lIea'cione exf,stentllJ.
. -F�br6. - --..,.
Un edmlo hi atropellat tal carrer de
Pere IV tI Joaqulm· Majodorm' de 45'
any,; d'edat i UllQ fiila stva de 12 anys.
81 prlmtr ha. rebut h:rlde:!l' tan grt�lls
qat ha mort 015 pOCS mornents d'ha�









Solament 'cl� diliuns de '10 a' 12.





AqLl":st mail e'ba celd>ral at carrer
de Petrilxo.l i'acfe de deecobrir una
laplda �n la eesa on mOrl J'ulrni dra-
lllalurg Angel GnJmera. ,
L'.cie ba' e�hU prelSldlt pel Con�e­
H�r de CUHUrr '5enyor C,rles Pi 1 Su­
oyer. el sole s�creiarl dt: Culture sc­
nyor Fr,OnUtni j l'Alc�lae dc,Bllreelo
na, eenyor Hitcu'i Stllv4Idor. S'han
pronunclCu dlecureos 1 ba cloe l'acte
�l perlamem del consli:Her de Cultura.
, La Banda MuniCipal Qe Bdrcelona
ha ln1erprel4l� t:burin� llaclOnal caUlla'.
'f •
--Fabra.
Un motor 5 H_P. funclDn:mt cctultl,·
ment m.rca cH.l'ley:t� �n hnmlllora ..
bie estate
" \
Ra6: Admlnistraci6 de LL.18B�TAT.
La lusticia de la" Republica
81 Trlblu141 Pumantilf de Guardld
ba condtnml.lt a I. CCiCSQ Auumler per
infrdce16 de les normes dtt 1'8elona
m�m Al pcsgcament' d'una penY,orCi de
200.000 pesaet&a.-Fabra.
de I cae. xereaa.a.
MORALBS' PAR,taJA
OlpOsUal'l: MARTf PIT! �-MA.l'A.O




L"!emsneu",108 ell Ica bonll tla4.� thl ,
qaevlures. - fabricate per PABlla
�BRIA BATBT.
Ootari actual del servei
de trens de viatgers en II ,
'tre Maiaro i Barcelona






Atencio,- . Empreses' Col!lectivitzades I
EI Diari ODcial de la Oeneralital de Cafalunya publicava, el dia 9 del corrent,
un Decret del Departament d'Bconomla, en'l'articulat del qual hi \!onsta el que
, eeguelx:
ArtZ 6.t Bn I'ordre- comptable I Duaneer de I'empresa, ea de la compe ..
ttncla de I'lnterventor, el segUent: /
'
a) • • • : . b) • • • • .' 0) • • • • • d) . .'. • •
(e AutorUzar amb la aeva algnatura tota ell! documents que lSignifiquln
dbposici6 0 mobliUzlicl6 de cabala. '
Ari. 14. �
.
A p;rti� d� l� d�ta 'de 'la publl�acl6 d'aque'st 'i:>edret'al 'DIARi
OrICIAL ela Interv�ntors-delegat8 en exerclct adaptaran lIur actuaci6 .a
lea normes acf eatablertes. Pel que ea refereix � lil aignatura de docu­
ments que impliqutn mobilUzacl6 de cabals, caldra registrar les slgna-
\ tures al Negoclat de Legalltzaclons del Departamenl \l'Economia i lee
.�. Banques I e8tllbllme.nt� de credtt dei�ltran d'admetre Pftper que no porU
aquest requtsit, trenia dies deapt'es de ,Ia pubUcac16 d'aquest Deeret:
,Bn eon8�qU�nCJa,'el� D�legat� de l� O�n�raiuai a'le� Britpr�5�8 Ban��;ie� line:
titucions d'Betalvi de Cntalonya haurau de tenlr cura que, ti partir del dla 9 de
mali propvtnellt, 3tgui compIimeotat reapedt 1 Uetl'ii del que queda Qrdenat pel
Deere. de referene'a •





Sorlld. d; l.tar6 [lalSl dall1'8D
La incautacio de les �ines,
de metalls preciosos a Me­
xic
CIUTAT DB'MBXlq:-A t'6sta( de,
Srai!co �1� nu.oen, tunb e1 supPfr del
Govern s'ban apodertu d� diverses
mtn�8 d'or 1 argel'll. L�� 'mine3 lncau-
14Q&8, Ires eren de propietlll ell11erica- '
n., aoe uuglesa i una france.::s4.
BI 'Gov"rn dele B6iat� Unll�' ha en-
. vial al Goveru mulca una protlsla, ,BARCBLONA A MATARO ,
per, 1(1 tncliluClct6. BLe termes atrib qu�
IIesti Sorllda Bare,IODI ArrlbJd.. lllatar6 [Ie", del IreD'
"-
'e�la redaCladl2 H* 'pr�JeSlll e6n alta. Glrond 6"43 111.' 7 38 In.', Correu
'
menl arnfl!lto�oo 1 hom cu:u que lu res..
Mlluuo 8-":" m. 8'58 m. T.'4mvfa
Po�tl1 de Mexic sert.i d"l mdt.r.lv to.-
ArenY8 9'52 m. ,10'40 m. :t
... �A ,Marar6 '1'10t. 1'56't. :t
fabre. I Annys 3:00 t. \ 3'46 t. •
f
�----.---
'I Melaro 4'00 t. 4'01 t. Lleuger
I. I Bilines 7 '50 • .- 8'46 t. Tramvfa
, 1 ArenY8 9'00 n. '9'48 n. '�
"LLB01U n "r.' 'i Portbo,� 9'10 n. '10'43 n. Mtrcads,
L L.I B E RTAT I L�I'Il�MtA �(Nimvi. � KlT�.
. \
J!I Cap del Servel ncol.:
del Cr�dlt 1 de 1'J!stalvl
Banea Arnus '.. Bane Espanyol de Cr�dit'.. Bane ;His-
'
pano Colonial .. Bane Urquljo Catala .. .Maj6 Germans,
Banquers .. Caixa d'EstaJvIs de .ataro.
, I
